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INTISARI 
Pembangunan Aplikasi sebagai sarana untuk penyedia 
informasi bagi masyarakat menjadi hal yang sangat 
penting saat ini. Para konsumen harus memilih perhiasan 
yang baik dengan kualitas yang bagus sesuai dengan 
kebutuhannya dengan berbagai kriteria seperti harga, 
model, dan karakteristik penggunanya. Pertimbangan yang 
banyak menimbulkan masalah seperti kurang mudahnya 
memilih perhiasan yang sesuai dengan keinginan pembeli. 
Aplikasi penjualan perhiasan ini berbasis website 
dengan menggunakan tools bahasa pemrograman PHP dan 3D 
Studio Max dan Google Sketchup 8 sebagai tools 
perancangan animasi 3D. Salah satu konten 3D yang 
digunakan adalah VRML. Hasil kompilasi untuk script 
VRML akan membentuk dunia 3 Dimensi pada browser.  
Pemodelan perhiasan ini digunakan dengan menggunakan  
VRML 2.0 yang bertujuan mengembangkan aplikasi untuk 
merepresentasikan suatu model gambaran mengenai 
perhiasan sebagai suatu media informasi. 
Dengan Aplikasi berupa website menggunakan 
multimedia ini diharapkan konsumen dapat mengakses 
informasi secara cepat dalam memilih produk yang 
diperlukan . Aplikasi ini menangani pemasaran penjualan 
perhiasan. 
Kata kunci : Aplikasi, Perhiasan, PHP dan VRML. 
 
Dosen Pembimbing I : B. Yudi Dwiandiyanta,S.T., M.T. 
Dosen Pembimbing II : Dra. Ernawati, M.T. 
Jadwal Pendadaran : 23 April 2014 
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